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Hvordan ser kristensionister
på jøders frelse?1
HANS MORTEN HAUGEN
Kristensionismen kjennetegnes av et sterkt og positivt forhold
til staten Israel, som en evigvarende eiendom for det jødiske
folk. Kristensionister legger stor vekt på å ta hele Bibelen på
alvor. Av det mest sentrale i Bibelen er de utsagn som er blitt
tillagt Jesus Kristus som sier at det er kun gjennom ham at men-
nesker kan komme til Gud. Derfor er det interessant å finne ut
hvordan kristensionister forstår at jøder – som ikke vedkjenner
seg Jesus Kristus som Messias – kan komme til Gud. 
Tre norske organisasjoner blir analysert, der vi starter med
den eldste, Karmelinstituttet, for deretter å se på Ordet og Isra-
el og til sist Internasjonale kristne ambassade Jerusalem (IKAJ).
Andre mindre organisasjoner, som stiftelsen for Bibelen og Isra-
el, som brøt med Karmelinstituttet etter grunnleggerens død,
har også vært aktive, men vil ikke analyseres i detalj. IKAJ er
en nasjonal avdeling av International Christian Embassy Jerusa-
lem (ICEJ). Vekten legges på prinsipielle, overordnede utta-
lelser, men også ved å analysere hvordan sentrale personer ord-
legger seg.
Framfor et bredt oppgjør mot kristensionismen,2 blant annet
hvordan løfter til et folk blir lest til å gjelde den moderne stat
Israel, hvordan profetier leses til å skulle oppfylles i vår tid, og
hvordan oppfyllelsen i Jesus Kristus dermed gis mindre vekt, er
det sentrale hvorvidt sentrale kristensionister mener at jøder og
kristne har separate veier til Gud. Artikkelen spør også om
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posisjonene er av strategisk art, bunnet i et ønske om å unngå
å provosere jøder. Flere kirker og organisasjoner enn dem som
kan regnes som kristensionistiske har tatt avstand fra misjon
blant jøder,3 de fleste av dem med basis i paktsløftene. 
Hvordan står kristensionismen i Norge? 
Kristensionismen understreker jødenes sentrale plass i Guds
frelsesplan, og at Bibelen forstås å gi gudommelig gitte territo-
rielle rettigheter til jødene – som oppfylling av Guds løfter (1
Mos 12; 15; 18). Kristensionismen vektlegger også at kristne er
kalt til å trøste og velsigne staten Israel ( Jes 40,1-2; 4 Mos 6,27),
selv om dette opprinnelig ble uttalt for israelittene som folk.
Andre tekster som viser at Gud også i Det gamle testamentet
var langt mer inkluderende (Jes 19,24-25; Sal 87,4-5), vektleg-
ges ikke. Selv om kristensionisme er blitt omtalt som ”falsk
lære” av kirkelederne i Jerusalem i en erklæring fra 2006,4 har
denne kristendomsforståelsen oppslutning blant millioner av
kristne. Kristensionismen står langt sterkere i Norge enn i våre
skandinaviske naboland. Den har appell hos mennesker på
grunnplan i Den norske kirke og hos en del prester – som tid-
ligere sogneprest i Bøler, Thor Evje – men har ingen synlig opp-
slutning på lederplan. To uttalelser kan illustrere dette.
Under styreseminaret Landet og løftene – Israel, Palestina og
de bibelske profetier. Teologi og etiske implikasjoner, i regi av
Norges Kristne Råd 20. januar 2011 sa biskop i Den norske
kirke, Ole Christian Kvarme, at vi må ta avstand både fra kris-
tensionisme og såkalt erstatningsteologi. Han definerte ikke
disse to begrepene. Kjernen i erstatningsteologi er at alle løfter
gitt til Israelittene ikke gjelder som følge av den nye pakt, og at
disse løftene er overført til Kirken. Kvarme pekte på en tredje
vei, der ha'aretz leses som både landet og jorden gjennom hele
GT, noe som bekreftes i Rom 4,13 (”arve verden”), og som rom-
mer en forståelse av landløftet som både ivaretar forbindelsen
mellom det jødiske folk og landet, og som samtidig gir rom for
palestinerne. Under seminaret Landløftene og Guds utvalgte
folk på Menighetsfakultetet den 5. juni 2009 sa Professor eme-
ritus i Det nye testamentet, Hans Kvalbein, at det ikke var noen
av professorene på MF som støtter en forståelse av at jødene
har gudegitte rettigheter til en stat, og han understreket at han
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forsto at landløftene i Det gamle testamentet er blitt erstattet av
eller transformert til budskapet om Guds rike (Matt 5,5; Sal
37,11). 
Også under Konsultasjon om Israel og Palestina den 31.
august 2011 i regi av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
var det flere av innlederne som markerte avstand til kristensio-
nisme, særlig i betydningen gudegitte landløfter. Blant disse var
Professor i interreligiøse studier ved Universitetet i Oslo, Odd-
bjørn Leirvik, og Professor i Det nye testamentet ved Misjons-
høgskolen i Stavanger, Jostein Ådna. Sistnevnte var med på å
forfatte dokumentet En prinsipperklæring om kirkens forhold
til det jødiske folk og om dette folkets plass i Guds frelseshisto-
rie,5 som blant annet sier: ”I Det nye testamente får landløftet
en utvidet betydning” og ”Opprettelsen av staten Israel kan der-
for ikke sees som en virkeliggjørelse av Guds frelsesplan i Kris-
tus Jesus.”
En av de professorene som anerkjenner den messianske
dimensjonen i landløftet – forstått som at landløftet har betyd-
ning i Det nye testamentet – er (emeritus) Oskar Skarsaune.6
Han er samtidig en kritiker av kristensionismen, særlig i dens
dispensasjonalistiske utgave.7
Hovedvekten hos kristensionister er altså at alle løfter fra
Det gamle testamente har full gyldighet, og at etableringen av
Israel er en sentral del av oppfyllelsen. Sentralt for kristensio-
nister er en klar endetidsforventning. I noen frikirkelige miljø-
er og på bedehusene har kristensionismen oppslutning,8 men
altså ikke i ledelsen i Den norske kirke og professorer ved de
teologiske utdanningsstedene.9 Før vi går inn på de ulike kris-
tensionistiske bevegelser, er det nødvendig å se hva som står
om jødenes frelse i Det nye testamentet. 
Noen sentrale bibeltekster om jødenes frelse
I tillegg til paktsløftene uttrykt gjennom Mosebøkene, omtales
flere steder i Det gamle testamente tilbakevending og frelse for
jødene ved at Gud er med dem (Sak 8; Dan 12; Joel 2). Disse
tekstene står i en kontekst hvor det også inngår endetidsbe-
skrivelser, med særlig vekt på lidelser for dem som bor ”i lan-
det” (Sak 13,8; se også Dan 12,1 og Joel 2,3). Særlig sentral
blant profetene er Esekiel, 36-39. Siden Jesus selv advarte mot
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endetidsspekulasjoner (Apg 1,7) og siden vi vil komme tilbake
til profetiene under analysen av de tre organisasjonene, skal vi
her la endetidstekster i både Det gamle og Det nye testamentet
ligge, og heller fokusere på hvordan Jesus og Paulus snakker
om jødenes frelse. Det er relevant å merke seg at Johannese-
vangeliet omtales som ”det mest jødefjendtlige skrift i Det Nye
Testamentet…”10 ( Joh 8,36-47), men det finnes også tekster i de
andre evangeliene (Matt, 23,35-36; Luk 11,50-51) og i brevene
(1 Tess 2,15) som er blitt brukt til å fremme anti-judaistiske
holdninger.
I denne sammenheng må det minnes om at det blir for
enkelt å se Jesus, Jesu disipler, evangelistene og Paulus som
representanter for en ferdig utviklet kristendom. Snarere var de
jøder som understreket sin tro på fedrene og loven og obser-
verte jødiske påbud, men som understreket at Jesus var opp-
fyllelsen av det som var profetert (Matt 5, 17-10; Apg 24,14-15).
De refset altså sine egne som ikke ville tro på oppfyllelsen.
Jesus selv advarer de skriftlærde og fariseerne mest direkte
(Matt 23,13-33; Luk 11,39-48). Han kritiserte at fariseerne var
mest opptatte av rett livsførsel, men i liten grad av det reelle
forholdet til Gud. Jesus anklaget fariseerne: ”Slik setter dere
Guds ord ut av kraft…” (Mark 7,13; se også foregående vers).
Slike anklager mot fariseerne leder enkelte steder til anklager
mot hele ”slekten” (Matt 23,36; Luk 11,51). 
Jesus legger vekt på at det å tro på Sønnen gir frelse og evig
liv, blant annet i alle de sju ”jeg er”-utsagnene i Johannes.11 I til-
legg tillegges Jesus fem ”jeg er”-utsagn i betydningen navnet på
Gud.12 Hvalvik omtaler Johannesevangeliet som et vitnesbyrd,
der evangelisten ikke forstår seg selv som historiker, men pre-
dikant som vil ”skape tro på at ‘Jesus er Messias, Guds sønn’
(20:31).”13 Med et slikt utgangspunkt vil enhver tvil på Jesu opp-
drag og guddom måtte avvises.
Også i det evangeliet som er minst antijudaistisk blir Jesus
tillagt følgende utsagn: ”Den som skammer seg over meg og
mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneske-
sønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet
sammen med de hellige engler” (Mark 8,38). Dette viser at Jesu
ord – slik de er blitt nedtegnet – ikke åpner opp for alternative
veier til Gud enn gjennom ham selv. 
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I de siste ordene til disiplene er det tydelig at jødene ikke er
unntatt fra det generelle oppdraget om å gå til alle folkeslag
(Matt 28,19) og være Jesu vitner like til verdens ender (Apg
1,8), også i det – på Jesu tid – jødisk-dominerte Jerusalem og
Judea.
Paulus omtaler jødene en rekke ganger, mest omfattende i
Romerne 9-11, men også i Ef 2,11-18. Det er enighet om at bre-
vet til Romerne er skrevet noen år før brevet til Efeserne. Den
lange og kompliserte drøftingen i Romerbrevet ender med en
konklusjon mot slutten av kapittel 11, der det heter at hele Isra-
el skal bli frelst (11,26) etter at hedningene er kommet inn i
fullt tall (11,25), og det understrekes at Gud forbarmer seg over
alle (11,32).  Tittelen på hele kapittel 11 er da også ”Frelse for
hedningene – frelse for Israel”. Videre, siden Paulus omtaler seg
som ”israelitt” i Rom 11.1, er det god grunn til å mene at ordet
Israel som brukt i Rom 11 viser til Israel i snever betydning –
som folk.
Den langt kortere teksten i Ef 2 handler om at Jesus Kristus
forsonet jøder og hedninger. I vers 12 brukes ordet Israel i
langt mer utvidet forstand, der det heter at hedningene
gjennom Jesus Kristus har fått borgerretten i Israel; se også vers
19 som brukes uttrykket ”de helliges medborgere”. Israel må i
denne sammenhengen forstås som å beskrive samfunnet av de
hellige, og ikke bare ett folk. Videre snakker Paulus både om
pakten og løftene (2,12) og apostlenes og profetenes grunnvoll
(2,20), men understreker i det siste verset at det er Jesus Kris-
tus som er hjørnesteinen. Perspektivet minner om bildet fra
Rom 11,17-24 som beskriver hedningene som ville oljekvister
som podes inn på oliventreet, samtidig som det er Jesus som er
redningsmannen (Rom 11,26). 
Både Rom 11 og Ef 2 understreker at Jesus er oppfyllelsen
av løftene, og at det er gjennom Jesus at både jøder og hed-
ninger (”vi og dere”; se Ef 2.18) har adgang til Far. Også i Rom
11 understrekes det at de naturlige grenene kan podes tilbake
på oliventreet dersom ”de ikke holder fast på sin vantro” (Rom
11,23), altså ser at Jesus er oppfyllelsen av det som er profetert.
Selv om det er mulig å finne enkeltvers som sier at hele Israel
skal bli frelst (Rom 11,26) peker både Jesus selv og Paulus på
at Jesus er oppfyllelsen av profetiene, og at tro på Jesus derfor
er avgjørende. 
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Karmelinstituttet: Fremmer den sionistiske drøm
Karmelinstituttet ble etablert av Per Faye Hansen i 1945, og har
ifølge lederen om lag 5000 abonnenter og givere.14 Interessant
nok er dette den eneste av de tre organisasjonene som omtales
på Den norske kirkes hjemmeside, under ”Kultur- og medie-
organisasjoner”. Som følge av en reportasje i Fædrelandsvennen
om pengestøtte til jødiske bosettere,15 en virksomhet som aldri
er blitt holdt skjult,16 fikk Karmelinstituttet mye oppmerksom-
het i mai 2011. 
Kommunikasjonen med medlemmene skjer gjennom med-
lemsbladet Karmel-nytt, gjennom en hjemmeside og gjennom
ulike møter og større stevner. Mens Karmel-nytt opprinnelig
hadde undertittelen ”Organ for kristent forsknings- og opplys-
ningsarbeid i Bibelens land og Norden”, er dagens undertittel
”Vi peker – landet preker”. Dette viser at fokuset er på staten
Israel, mer presist gjenreisningen av Guds rike ”synliggjort som
Riket for Israel”17 ”slik at Israel kan realisere sitt store oppdrag:
å frelse folkene.”18
Interessant nok kan de opprinnelige vedtekter – som omta-
les som uforanderlige19 – leses som å være åpne for å forkynne
om Jesus. § 2 sier at Kamelinstituttet har som formål ”å være en
Ordets tjener blant alle som er bosatt [i Bibelens land] og her i
Norden.”20 Uttrykket Ordets tjener må handle om formidling av
evangeliet om Jesus Kristus. Ut fra både selvpresentasjonen og
det faktiske innholdet i Karmel-nytt, er Karmelinstituttets opp-
merksomhet flyttet fra en luthersk basis til en ikke-konfesjonell
basis og fra en generell tilnærming (”orientering i jødespørs-
målet”21) til en klarere politisk tilnærming (”zionistisk informa-
sjonstjeneste”). 
Karmel-nytt hadde i sine første år oppmerksomheten på
Jesus Kristus og messianske menigheter, illustrert gjennom
utsagn som ”Vi skylder å gi [jødene] Kristi rettferdighet og kjær-
lighet tilbake”22 og ”hebraiske kristne vil [i den gjensidige mis-
tanken mellom ortodoks jødedom og assimiliasjonsvennlig
kristen misjon] få en stor oppgave som forsonende element.”23
Faye Hansen sier videre at Rom 11 stadfester jødenes ”kristne
framtid…”24 Samtidig uttrykkes en skepsis til de jøder som
ønsker å bli kristne (”assimileres”) og som ofte har ”motarbei-
det det jødiske gjenreisningsarbeid…”25 Dette arbeidet handler
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om å bygge staten Israel. Selv om eskatologien blir mer sentral
og vektleggingen av jøders omvendelse tones ned, er det like-
vel funnet at Faye Hansen ikke sto for en ren topakts-teologi,
siden ”jødene kan bli frelst uten å bli kristne, men ikke uten å
tro på Jesus som Messias.”26
Hva er forbindelsen mellom byggingen av staten Israel og
jødenes frelse? Under vignetten ”I profetienes lys” har Johan
Henrik Jørgensen over flere år hatt en fast spalte i Karmel-nytt.
Særlig serien i 2009 med tittelen ”Apostlenes lære, Paulus’ lære”
er interessant for å finne den teologiske forståelsen av hvordan
staten Israel henger sammen med jøders frelse. Jørgensen sier:
”Med gjenreisningen av staten Israel er det gamle skillet fra
urkirken (dvs. i aposteltiden) mellom jødekristne (d.e. messi-
anske jøder) og hedningekristne atter blitt aktuelt.”27 Etable-
ringen av staten Israel introduserer med andre ord det som
omtales som to parallelle linjer i forkynnelsen. Statsdannelsen
ses på som en oppfyllelse av en profeti, og som første ledd i en
prosess som vil kulminere med tusenårsriket (Åp 20). 
I en artikkel hvor det understrekes at Karmelinstituttet ikke
driver misjon blant jøder, heter det videre: 
Målet er å være med på å fremme ”den sionistiske drøm”,
som til syvende og sist vil bli oppfylt med at Messias kom-
mer og oppretter tusenårsriket. Sammen med det jødiske
folk ønsker også Karmel å være med på å fremskynde Mes-
sias’ komme til Sion.28
Hva som ligger i uttrykket ”den sionistiske drøm” er knyttet til
en forståelse av at vi nå er i ”NT-menighetens siste dager på jor-
den. […] Det messianske Riket er meget nær forestående.”29 Det
messianske riket er et annet navn på tusenårsriket. Tusenårsri-
ket omtales også som ”Riket for Israel”.30
NT-menighetens tid blir forstått å ha blitt innledet med
jødenes endelige avvisning av Paulus’ budskap som det fortel-
les om i Apg 28,25-31. Dette omtales som at ”Israel falt”,31 men
nå ”skal Israel igjen inn på det profetiske hovedspor…”32 Staten
Israels etablering innevarsler at den nye tid er i emning, og vil
lede til at jødene vender om og tror på Jesus som Messias. Der-
for er det for Karmelinstituttet umulig å kritisere sionismen,
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men absolutt nødvendig å markere avstand fra alt som hindrer
sionismen. Derfor prioriterer også Karmelinstituttet å ikke drive
misjon, siden de ved å fremskynde Messias’ komme er med på
å berede grunnen for masseomvendingen av jøder. 
Ordet og Israel: Tro på Jesus vektlegges, men antimisjon
hos promotert forfatter
Ordet og Israel ble etablert i 1978, som følge av uenighet med
Faye Hansen om lederstil og profil. De har et tett samarbeid
med sin danske søsterorganisasjon med samme navn,33 og rap-
porterer å ha 1.180 betalende medlemmer, mens bladet deres
sendes til 9443 mottakere.34 Bortsett fra å omtale seg som tverr-
kirkelig, plasserer ikke organisasjonen seg tydelig i kirkeland-
skapet.
I tillegg til vedtekter (”Ordet og Israels lov”) og grunnlags-
dokument (”Ordet og Israels basis”) har Ordet og Israel vedtatt
”Kristent sionistisk trosmanifest”, som har fire deler: Israel og
løftene; Israel og den nye pakt; Israel og kirken/kristendom-
men; og Troen, jødene og staten Israel.35 Under del 2 heter det:
”Vi avviser derfor enhver teologi som ikke gjør alvor av at Jesus
er veien, sannheten og livet for alle mennesker.”36 Samme hold-
ning kommer til uttrykk i § 3-d i vedtektene og punkt 6 i grunn-
lagsdokumentet, hvor den siste også sier at organisasjonen
”søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk.” Lede-
ren i Ordet og Israel er svært tydelig: ”Ve oss om vi ikkje for-
kynner evangeliet! Både for jøde og grekar!”37 Selv om det er
vanskelig ut fra bladene og årsmeldingene å se hva som direk-
te gjøres for å være et slikt vitne om Jesus overfor det jødiske
folk, er en slik klargjøring og målsetting ikke i seg selv opp-
siktsvekkende for en organisasjon som bygger på Bibelen. 
Det er samtidig verdt å merke seg at grunnlagsdokumentet
tydelig målbærer en endetidsforventning:
Den norske bevegelsen Ordet og Israel ønsker å peke på
betydningen av at det som skjer med Israel, er et tegn på
Jesus Messias snarlige komme for å hente sin menighet og
opprette ”riket for Israel” (Tusenårsriket), for at folkeslagene
skal kjenne at Han er Herren.38
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Noe tilsvarende finnes i Kristent sionistisk trosmanifest, som
sier at etableringen av staten Israel ”er begynnelsen på Israels
frelse, som vil føre til at Jesus, Guds Messias, vil være konge
over hele jorden. Sak 14: 9.”39 Også tidligere sogneprest Thor
Evje – som i en årrekke har vært aktiv i Ordet og Israel – har i
en lengre artikkel redegjort for sammenhengen mellom Jesu
gjenkomst og ”Israels rike”.40 Et slikt fokus på endetiden er ikke
i seg selv noe som går imot betydningen av Jesus Kristus og
hans forsoningsverk. Det er imidlertid mulig å stille spørsmål
ved om en slik forståelse risikerer å bli meget instrumentell, der
hendelser som omfatter jøder forstås som forutsetninger for
Jesu gjenkomst og etableringen av ”Tusenårsriket”. Samtidig er
det verdt å merke seg at når disiplene spør om Jesus vil opp-
rette ”riket for Israel” (Apg 1,6), utfordrer Jesus disiplene – ved
å løfte begrepet opp fra et politisk nivå (Apg 1,7) – men uten
å benekte muligheten for at Gud kan gripe inn i historien.  
Det mest interessante er å analysere hvem Ordet og Israel
faktisk samarbeider med. En forfatter hvis nyeste bok kan
bestilles via hjemmesidene og som holder foredrag for Ordet
og Israel,41 er Per Haakonsen. Hans politiske analyser utvikler
seg i ytterliggående retning i den siste boken.42 I den andre
boken understreker han at vi ikke kan ”bruke Bibelen som ret-
tesnor eller verktøy for den politiske analyse.”43 I tillegg må det
pekes på at Haakonsen både drøfter om profetier i Det gamle
testamentet faktisk er oppfylt gjennom Jesus Kristus, og gir rom
for andre posisjoner enn sine egne.
Det som gjør Haakonsen interessant er at han må leses som
å ta avstand fra forkynnelse blant jøder44 – selv om han skriver
at jødene til slutt vil bli et kristent folk. Han sier at Herren lar
jødene komme tilbake til landet og at de deretter skal komme
til tro på Jesus som Messias. Haakonsen omtaler forherdelsen i
det jødiske folket som profetert i Det gamle testamentet og
omtalt i Det nye testamentet, og sier at ”det er denne forher-
delsen Gud bruker i sin frelsesplan.”45 Han skriver også at dette
er det jødiske folks skjebne, og dersom jødene som folk ikke
hadde forkastet Jesus som Messias ”ville budskapet om Guds
frelse til alle mennesker blitt en del av den jødiske religion.”46
Dette ville ha redusert muligheten for kristendommens utbre-
delse.  Haakonsen viser til Rom 11,26 – som har en henvisning
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til Jes 59,20 – om å rydde bort all ugudelighet fra Jakob, men
sier bare om jødenes omvendelse at ”den dag kommer…”47
Haakonsen viser i sine tre bøker en gradvis endring i sin
holdning til å forkynne blant jøder, der han hevder at omven-
delsen av jøder kun vil skje som følge av den nøden jødene
opplever som følge av den voldsomme aggresjonen fra andre
stater – omtalt i Esek 38,14 som ”land i det ytterste nord…” og
i Åp 16,12b som ”kongene fra Østen.”48 Ordet og Israel er der-
for ikke konsekvente når de sier at de ”avviser derfor enhver
teologi som ikke gjør alvor av at Jesus er veien, sannheten og
livet for alle mennesker” men samtidig markedsfører en bok
som handler om at jødenes omvending bare vil skje som følge
av deres enorme lidelser. Han tar ikke aktivt til orde for for-
kynnelse blant jøder i dag, og går dermed imot Jesu egne ord
om å være hans vitner til jordens ender, inklusive i Jerusalem. 
Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem: Politikk sen-
tralt, tro får noe vekt
Den mest framtredende representant for kristensionismen
internasjonalt er Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
(ICEJ). Denne ble dannet i 1980, som en reaksjon på at de siste
statene dette året valgte å flytte sine respektive ambassader til
Tel Aviv etter at Øst-Jerusalem var blitt annektert samme år.
ICEJs definisjon på bibelsk sionisme er å ”proklamere sannhe-
ten i Guds Ord om det jødiske folks tilknytning til landet Isra-
el som en evigvarende eiendom i den hensikt å frembringe ver-
dens forløsning.”49 IKAJ oppgir å ha 15.000 medlemmer,50 og
utgir bladet Et ord fra Jerusalem, i tillegg til å stå bak større
arrangementer som Oslo symposium og Israelmøtene i Konge-
parken.
I tillegg til erklæringen fra den fjerde internasjonale kon-
gress om bibelsk sionisme i 2001 (ICEJs sionistkongress) er de
fire første bøkene om bibelsk sionisme, skrevet av Malcolm
Hedding, leder av ICEJ fram til juli 2011, sentrale kilder.
I erklæringen fra ICEJs sionistkongress heter det: ”Den love-
de gjenopprettelsen av Israel må forstås som en prosess i to
faser, som omhandler gjenopprettelsen til Landet fulgt av en
gjenopprettelse til Herren, Israels Gud (Esek 36:24-28; Jer 24:6-
7).”51 Når uttrykket ”til Landet” er valgt og ikke ”av Landet”,
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skyldes dette også at de to tekstene ikke handler om statseta-
blering, men om at Gud fører jødene ”hjem” eller ”tilbake”, som
er ordlyden i henholdsvis Esek 36,24 og Jer 24,6. 
I alt tre ganger omtales Jesus eller Messias i erklæringen:
først, ved å peke på at ”det jødiske folk skulle gi …. verden …
Messias…”; dernest ved å fordømme sterkt ”den overlagte
palestinsk-arabiske forfalskning av den historiske identitet til
Jesus…” og sist ved å understreke at ”gjenopprettelsen av Isra-
el vil føre til at Messias kommer til Oljeberget…”52 I tillegg viser
erklæringen til Rom 11,11 som handler om jødenes misunnelse
”ved vår iver for Ham og Hans Ord.” ”Ham” må forstås å vise til
Jesus Kristus, men det står ingenting om frelsen gjennom Jesus
Kristus. Til sist kan Jesus leses inn i en tekst der det vises til
hva som er Kirkens ”Store Håp – vår Herrens komme”. 
Når ordet ”komme” og ikke ”gjenkomst” blir brukt, må dette
forstås som å være ledd i en strategi som søker å unngå å pro-
vosere jøder, hvis flertall ikke tror at Jesus var den lovede Mes-
sias. Når dette ses i sammenheng med måten Messias omtales
på i det første avsnittet over, hvor verbformen ”skulle gi” er
svært indirekte, er det grunnlag for å si at erklæringen fra ICEJs
sionistkongress er alt annet enn tydelig på Jesu frelses- og for-
soningsverk. Videre omtales utvelgelsen av jødene som ”et
levende eksempel på hva det betyr å følge denne ene sanne
Gud,”53 mens treenigheten og Den hellige ånd ikke nevnes.
Det klart politiske budskapet er dominerende i erklæringen,
ved å vektlegge at 
de som søker å fjerne det jødiske folk fra noen del av Jeru-
salem, frata Israel hennes testamenterte arv eller dele landet
Israel, kommer i konflikt med Bibelens Gud (Joel 3:1-3). De
skal virkelig såre seg selv og falle inn under Guds uopprett-
elige dom (Sakarias 12:1-9) [”Jerusalem omringet og
befridd”]. 
Med andre ord er det en forståelse av å ha Gud på sin side i
forståelsen av konflikten i Midt-Østen.  For å gi et mer full-
stendig bilde, er det nødvendig å gå til Malcolm Hedding, ICEJs
leder over en rekke år.
Bøkene til Hedding er noe mer nyanserte enn erklæringen.
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Blant annet erkjennes at retten til å bo i landet er betinget av
det jødiske folks trofasthet mot Gud.54 Samtidig knyttes ube-
tinget støtte til den moderne stat Israel tett sammen med Guds
velsignelse over egen menighet og kirkevekst.55 Det settes lik-
hetstegn mellom nasjonen Israel og staten Israel,56 og det sies
at det er mørkets makter som er engasjert i konflikten om lan-
det, og at disse maktene slik søker å motarbeide Guds forløs-
ningsplan.57 Verdens forløsning i Gud knyttes sammen med
jødenes kontroll over Jerusalem og landet Israel,58 selv om det
ikke sies eksplisitt at ingen andre enn jøder kan bo der. 
Samtidig synes Hedding å ha en klar visshet om at han all-
tid kjenner Guds vilje, både med det jødiske folk og med hele
verden. Hedding hevder blant annet at Gud velger polarisering
og konflikt.59
Det sentrale for Hedding er at jødene er Guds paktsfolk, og
at Jesus Kristus utvider denne pakten til hele verden. I tillegg
til Romerne 11, vises det til Galaterne 3.9 som sier: ”Derfor blir
de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham,” og
til Romerne 15.60 Uttrykket ”den troende Abraham” må forstås
som at Abraham trodde på paktløftene og gjennom dette stolte
på Gud, og at dette omfatter alle som tror på fedrenes Gud og
de løftene som er blitt gitt. Jesu frelsesverk omtales som
”gjennomføringspakten”, der velsignelsen knyttet til Abraham
blir gjeldende for hele verden gjennom Jesu forsoningsverk.61
Med andre ord får de kristne gjennom Jesus Kristus del i noe
alle jøder allerede har del i gjennom paktsløftene. Denne for-
ståelsen avviker fra Den norske Israelsmisjon, som sier: ”Det er
Jesus-troende jøder som utgjør kjernen i Guds folk, og hed-
ningene blir innlemmet i dette folket.”62
Det heter samtidig at Israel, her forstått som jødene, må for-
vente korreksjon og dom, og at en tilbakevending må omfatte
en forsoning mellom Gud og det jødiske folk for at den ver-
densvide forløsningen skal kunne finne sted.63 Korreksjonen
handler om å bringe det jødiske folk vekk fra en tilstand der
Herren ”rev i stykker” (Hos 6,1) til å ”jage etter å kjenne ham
[Herren]” (Hos 6,3).64 I denne omtalen sier ikke den tidligere
lederen av ICEJ ikke at det er tro på Jesus Kristus som er nøk-
kelen til frelsen, men tro på Gud, og det sies oppsiktsvekkende
nok også at det er tro på Gud som er veien til frelse for hed-
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ningene.65 Er dette et uttrykk for en nedvurdering av Jesu Kris-
ti frelsesverk gjennom sin død og oppstandelse? 
Formuleringen ”tro på Jesus Messias” brukes ett sted, der det
presiseres at denne troen forener Guds familie, jøde og hed-
ning.65 Videre heter det at ”kun gjennom korset” kan jordens
slekter bli velsignet.67
Det overordnede perspektivet hos Hedding er likevel den
kollektive frelsen, som beskrives slik: 
Gjenopprettelsen av det jødiske folket i Kanaans land vil
resultere i opprullingen av det mest utrolige mysterium som
verden noen gang har sett. Nemlig dette, at når den siste
hedning blir en troende i henhold til Guds utvelgelse, da vil
det plutselig skje en utgytelse av Den Hellige Ånd over det
naturlige Israel, og nasjonen vil bli frelst. […] Dette vil
bringe vår vidunderlige Messias hjem til Oljeberget.68
Det er altså en kollektiv frelse for ”nasjonen Israel” som vil
finne sted. I denne sammenheng må det være rimelig å hevde
at misjon blant enkeltjøder ikke har noen plass. Likevel, siden
Hedding faktisk bruker formuleringen ”tro på Jesus Messias”
som det som forener Guds familie, må ICEJ forstås å ikke ta
kategorisk avstand fra misjon blant jøder, selv om de ikke selv
er involvert i slikt arbeid. 
Arvid Bentsen er reisesekretær i IKAJ. Han har sannsynlig-
vis snakket for flere personer enn noen andre i Norge om Isra-
el, og hevder å ha solgt 50.000 bibeltimer i løpet av en vinter.69
I tillegg til hyppige omtaler av Israel, er det også mange hen-
visninger til Jesus, men da med liten vekt på hans universelle
frelsesoppdrag. Eksempelvis formulerer han seg slik i et inter-
vju der medias rolle i ”åndskampen” mot Israel løftes fram:
Jesus kom med den beste forklaring, da han sa at hans folk
skal hates av alle etniske folkegrupper for hans navns skyld
[Matt 10,22]. Det forklarer Israels særstilling på alle plan. Til
tross for at de er det eneste demokratiet i Midt-Østen, for-
dømmes de av alle. Den store vreden mot Israel som Jesus
talte om, fikk vi oppleve i vinter da de ikke fikk lov å for-
svare sin rett i henhold til FN-pakten.70
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Sitatet illustrerer den spesielle omtalen av både Israel og Jesus,
som har en klar politisk grunntone, og der de to aldri koples
slik at det sies rett ut at jøder trenger Jesus som frelser for å bli
forsonet med Gud. Et slikt fokus på Jesu må forstås å være pro-
blematisk ut fra Jesu utsendelse av disiplene, der han ber dem
være hans vitner, men ber dem om ikke å spekulere om sin
gjenkomst, mens han samtidig tar avstand fra tanken om sin
egen politiske rolle (Apg 1,7-8).
Konklusjon
Selv om Ordet og Israel hevder å ha utfordringer med rekrut-
teringen,71 er det samtidig verdt å merke seg at kristensionis-
men har en sterk posisjon i Norge. Som vi har sett, er alle tre
organisasjonene opptatte av Jesu gjenkomst og tusenårsriket.
Mens Ordet og Israel, og til en viss grad Internasjonale kristne
ambassade Jerusalem åpner for misjon blant jøder, gjelder dette
ikke Karmelinstituttet, som snarere vektlegger at jødene skal
forholde seg til Jesu død og oppstandelse først når han kom-
mer for å gjenreise ”Riket for Israel” eller tusenårsriket.72 Ordet
og Israel er samtidig inkonsekvente, siden de sier at de avviser
enhver teologi som ikke gjør alvor av at Jesus er veien, sann-
heten og livet for alle mennesker,73 men samtidig markedsfører
bøker som må forstås å argumentere mot vanlig forkynnelse
blant jøder, fordi jødenes omvendelse vil skje som svar på ufat-
telige lidelser og nød.
Ved å legge vekt på at staten Israel innevarsler begynnelsen
på en ny tid, som inkluderer Jesu gjenkomst, former dette hele
forståelsesrammen av dagens situasjon og løsninger på den.
Ingen av organisasjonene sier eksplisitt at man ikke driver
misjon for å unngå å virke provoserende på jøder, men uttryk-
ket ”Herrens komme” som brukt i Erklæringen fra ICEJs sio-
nistkongress må forstås å være brukt taktisk, siden kristne hel-
ler vil snakke om ”Jesu gjenkomst”. Mens paktsløftene omtales
ved å bruke ord som velsignelse, koples i liten grad paktløftene
sammen med frelse for den enkelte jøde, men forventningen er
at jødene gjennomgår en kollektiv omvendelse en gang i fram-
tiden. Selv om det er rimelig å anta at de lidelsene man beskri-
ver at jødene skal måtte gjennomleve innebærer at de blir mer
religiøse, er det vanskelig å se at de nettopp i en slik situasjon
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vil vende seg bort fra den jødiske tro. Menneskelig psykologi
innebærer at man i en krisesituasjon snarere hegner om sitt
eget, men Guds veier kjenner ingen. Videre; hva som skal skje
med de jøder som da ikke lever, sier ikke de tre organisasjone-
ne noe om. Dette er interessant, siden endetidsforventningene
er sentrale for alle de tre organisasjonene.74
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60 Romerne 15, 8-9 sier (utdrag): ”Kristus ble en tjener for de omskårne for
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at hedningfolkene skal ære Gud...” Rom 15,27 sier (utdrag): ”...de selv,
som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver.”
61 Hedding 2006c, 17-25.  
62 Den norske Israelsmisjon 2004, 14. Også i erklæringen blir Messias-tro-
ende jøder gitt oppmerksomhet, når det sies: ”Vi erkjenner at det er et
Messias’ Legeme i Landet Israel i dag som har mye å tilby det universelle
Legemet av troende…” (Internasjonale kristne ambassade Jerusalem
2001).
63 Hedding 2006b, 27-38.
64 Hedding 2006b, 31.
65 Hedding 2006a, 21.
66 Hedding 2006d, 25.
67 Hedding 2006a, 39.
68 Hedding 2006d, 32.
69 Norge i Dag 2010.
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71 Ordet og Israel 2011, hvor det heter at ”gjennomsnittsalderen på abon-
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72 Bjerga 1988, 75-77.
73 Ordet og Israel 2005, punkt 2.
74 De jødiske forventningene er at de døde vil stå opp for å ta imot Messias
når han kommer, slik det står i Sak 14,5 (”alle hellige være med ham”).
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